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. 1. I..MazzInI,.A. Cornelio Celso. La chirurgia;.«La.chirurgia.celsiana»;.«Le.auctoritates.nei. testi.
medici»;.La medicina dei Greci e dei Romani.
. 2. In:.G..SaBBah/Ph. Mudry.(ed.),.La Médecine de Celse,.pp..10-121.
. . Ibid.,.pp..12-1.
. . M. MIchler,.Die alexandrinischen Chirurgen e Das Spezialisierungsproblem.
. . M..taBanellI,.Chirurgia nell’antica Roma.
. 6. J..ScarBorough,.Roman Medicine.
. 7. J..andré,.Être médecin à Rome.
. 8. R..jacKSon,.Doctors and Diseases.
. 9 Cfr. l’ampia voce (quasi un saggio) «Medicina», in: I. Mastrorosa/A. Zumbo (ed.), Letteratura 
scientifica e tecnica;.«Osservazioni.sul. lessico»;.«La.lingua.della.medicina»;.«Sui.grecismi.di.Celso»;.
«Il.lessico.greco-latino.della.medicina»;.D..lIPPI/S. SconocchIa.(ed.),.Ars et professio medici.(con.passi.
antologici.e.commento)..
. 10. Sull’opera,.le.fonti,.la.fortuna.di.Scribonio.Largo.cfr..i.lavori.fondamentali.di.S..SconocchIa,.in 
primis.l’edizione.teubneriana.delle.Compositiones,.Leipzig.198,.e.i.numerosi.interventi.ad.essa.prece-


























. 11. Sui. Proemi. di.Celso. cfr..L..zurlI,. «Le.Praefationes»..Questo. proemio. di.Celso. è. importante.
per.vari.motivi,. non.ultimo.perché. si. ricollega.alla.medicina. alessandrina. che.valorizzava. sempre.più.
Ippocrate come autore medico. Saranno proprio Celso e Scribonio, ricollegandosi al filone della medicina 



















Compositiones di Scribonio, dove troviamo un impiastro di colore giallo/arancione (em-








. 12. Nell’.Index:.Emplastrum luteum Euelpisti chirurgi, facit ad tenera corpora mediocriter laesa.
. 1. R. E.,.6.(1907).col..28.
. 1. Anche.A..von haller,.Biblioteca chirurgica,. pp.. -6,. fra. gli. autori. citati. da.Celso,. avanza.
l’ipotesi.di.questo.Terentius Euelpistus:.Terentii Euelpisti librum de dynames herbarum Marcellus citat.
. 1. I..MazzInI,.A. Cornelio Celso. La chirurgia,.p..60.

















Wellmann però, in via dubitativa, propone l’identificazione con un oculista dello stesso 
nome.
Forse.maggiore.attenzione.andrà.prestata.al.Terentius Euelpistus,.citato.nella.ps..



















Cornelii.Celsi,.De re medica libri octo..Accessere.in.primum.eiusdem.Hieremiae.Thri-
veri Brachelii commentarij doctissimi … Lugduni Batavorum MDXCII.
Anche.la.prima.traduzione.italiana.di.Celso,.quella.dell’abate.Chiari.da.Pisa,.
Venezia.177.(eseguita.sull’edizione.di.Teodoro.Jansenio.d’Almedoveen).riporta.




la.triade,.in.una.sorta.di.climax:.Tryphon pater … Euelpistus filius Phlegetis … eru-
ditissimus Meges.
Un’ultima.curiosità:.in.A..Cornelii.Celsi.De re medica libri octo ex fide manu-
scriptorum.codicum.et.vetustissimorum.librorum,.summa.diligentia.summoque.studio.
recensuit.J..Vallart..Parisiis.MDCCLXXII,.leggiamo:
… nuper Tryphon pater, et Euelpistus Megetis filius et […] horum eruditissimus 
Meges.
Questa. situazione. confusa,. e. senz’altro. da. studiare. più. approfonditamente,.
testimonia.comunque.un.problema,.per.quanto.riguarda.Euelpistus,.sentito.già.dagli.
editori.del.Cinquecento..













cus (o per lo meno di un’unica figura comune sia a Celso che a Scribonio), definito da 
Galeno.: è comunque significativo che Scribonio non si ponga mai il 
problema.di.sottolineare.se.il.gruppo.di.compositiones.riferite.a.Trifone.appartenesse.al.





e principalmente poco fa Trifone il vecchio, ed Evelpisto, il figliuolo di Flegete …” 



















corrispondono gli elementi ma corrisponde la finalità).
Ma.vediamo.ora.in.dettaglio.le.compositiones scriboniane.riferibili.a.Trifone..
Sono.le.cc..CLXXV,.CCI,.CCIII,.CCV,.CCX,.CCXXXI,.CCXL,.CCXLI.
c..CLXXV:.nell’Index è.indicata.come.emplastrum mirificum ad canis rabiosi morsum,.
senza.il.nome.dell’autore,.nel.testo.si.dice.accepimus a Tryphone praeceptore nostro,.
che.capitò.nelle.mani.di.Augusta.e.che.fu.di.giovamento.a.molti.





. 19. I..MazzInI,.A..Cornelio.Celso,.La chirurgia,.p..6.
c..CCIII:.nell’Index:.emplastrum viride Tryphonis ad vulnera recentia..Questo.impiastro.
di.Trifone.era.usato.anche,.a.detta.di.Scribonio,.nei.combattimenti.di.gladiatori.
c..CCV:.si.dà.la.preparazione.di.un.emplastrum Tryphonis chirurgi viride.adatto,.tra.
l’altro,.precipue ad vetera ulcera, quae nullo modo cicatricem ducunt.(ha.molti.ingre-
dienti.in.comune.con.la.c..CCIII).




c..CCXL:.in.Index:.emplastrum ad cicatricem ducendam,   dicitur. 
Il.preparato,.attribuito.a.Tryphon chirurgus, compescit carnem eminentem…, trattiene 
omnem eruptionem sanguinis ed infine cicatricem quoque ducit.
c..CCXLI:. in. Index:. emplastrum ad cicatricem ducendam..Ancora. un. impiastro.




il.CML). si. può.notare. che. la.maggior. parte. degli. impiastri. –. adatta.ad.cicatricem 
ducendam.(oltre.che.per.fratture.del.cranio,.c..CCI;.per.escrescenze,.c..CCXL;.e.per.
ferite.ed.ulceri,.c..CCV).–.fa.di.Trifone,.come.scrive.Mazzini19,.“un.rappresentante.di.







La lettura di Galeno ci dà qualche ulteriore informazione: in due luoghi è defi-
nito:.XII.p..8.K...tr..lat..Trypho-
















. 2. Cfr..I..MazzInI,.A. Cornelio Celso. La chirurgia,.pp..62-6.




in XIII p. 847 K. infine leggiamo .
Nemmeno in Galeno, dunque, ci sono elementi sufficienti – ci sembra – per 







ante Celsum Romae eminuit. […] Filium non datur separare21”. 

















. 26. Celso.sta.parlando.di.una.affezione.oculare.che.ancyloblepharus … Graeci vocant.(VII,.7,.6A)..







Tende.ad.essere.più.restrittivo,.invece,.I..MazzInI:.«il.verbo.memini … non indica una memoria di lettura, 





feminarum se reperisse [chirurgicus] Meges auctor est. Propter haec et album ueratrum recte 
datur,.atque.etiam.saepius,.donec.ea.digerantur,.et.medicamenta.imponuntur,.quae.umorem.
uel.educant.uel.dissipent,.quorum.supra.(cap..XVIII,.1-7.A.1.seqq.).mentio.facta.est.











loco pertinet, quia <quic>quid, si tunica est, idem, si callus est, fieri debet. Neque ulla 
res.prohibet,.etiamsi.callus.est,.tamen.quia.cingit,.tunicam.nominari..
.–.VII,.7,.6C:.Impossibilità.di.distaccare.la.palpebra.dal.globo.oculare26:
At. ubi. albo. ipsius. oculi. palpebra. inhaesit,.Heraclides.Tarentinus. auctor. est. aduerso.




















Multi hic quoque scalpello usi sunt. Meges quoniam is infirmior est potestque in aliqua 
prominentia incidere, inciso[q]ue super illa corpore qua cauum subest, non secare, sed 























1.–. c..CCII.Emplastrum Megetis chirurgi quod facit cum ossa in capite 
fracta sunt.(l’utilizzo.lo.desumiamo.da.c..201,.un.emplastrum Tryphonis 
chirurgi).
2.–. c..CCXIII.Emplastrum quo venatores utuntur (facit enim ad canis et ad 
omnium quadrupedum morsus).






in XII p. 845 K. lo definisce chirurgo: ;.agli.scolii.Orib..III,.688,.













“divulgativo” di farmacologia che documenta il filone anche pratico della medicina 
romana del I sec. d.C.: a Scribonio interessava fornire al lettore/fruitore un utile pron-















































. . Cfr..SconocchIa, «Le fonti e la fortuna», p. 160 e n. 27: «Non so se sia possibile identificarlo con 
il.Dionysius.ricordato.da.Celso.per.un.collyrium».





(un rimedio efficace contro la colica – citato anche da Celso in V, 25, 12: colice vero 
Cassi ex his constat;.inoltre.cfr..Scribonio,.c..176.Antidotus Cassi medici).si.evincono.
alcuni dati interessanti quali la sua autorità e la desunzione di rimedi efficaci anche da 
personaggi.come.Atimetus,.un.servus Tiberii Caesaris,.che.li.preparava.
Dionysius:.In.Celso.VI,.6,..Dionysi vero collyrium est,.e.in.VI,.18,.9C.Ac si iam ve-
tustiora sunt, sub autore Dionysio … Un Dionysius.è.nominato.anche.da.Scribonio,.in.
c..212:.Emplastrum rubrum Dionysi chirurgi..
Erofilo6:.citato.da.Scribonio.in.apertura.della.sua.Ep.: inter maximos quondam ha-
bitus medicos Herophilus … fertur dixisse medicamenta divum manum esse, et non 
sine ratione, ut mea fuit opinio..e’.uno.degli.insigni.capiscuola.di.Alessandria..Non.è.
presente.con.alcuna.ricetta.in.Scribonio..Citato.da.Celso.otto.volte.
Zopyrus7:.citato.da.Celso.(V,.2,.2).come.autore.di.un.antidoto.quod Zopyrus regi 
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